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Gradska biblioteka
„Vladislav Petkovi} Dis“, ^a~ak
NIKOQSKO JEVAN\EQE: OD ORIGINALA DO
DIGITALNE KOPIJE
Sa`etak: Dve srpske sredwovekovne rukopisne kwige – Srpsko ~etvoroje-
van|eqe s kraja 13. i Nikoqsko jevan|eqe s kraja 14. i po~etka 15. veka, kao
i primerak Prazni~nog mineja, {tampanog u {tampariji Bo`idara Vuko-
vi}a u Veneciji 1538. godine, vra}eni su u elektronskom izdawu iz Biblio-
teke „^ester Biti“ u Dablinu Gradskoj biblioteci „Vladislav Petkovi}
Dis“ u ^a~ku, a time i srpskoj kulturi. Ove kwige su se do 1914. godine na-
lazile u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu. Autor rada, koji je ujedno
i pokrenuo diplomatsku prepisku za vra}awe izgubqenih srpskih kwiga iz
Irske, opisuje sudbinu nestalih sredwovekovnih dragocenosti i hronolo-
giju doga|aja koji su prethodili dobijawu digitalnih kopija u boji.
Kqu~ne re~i: Srpsko ~etvorojevan|eqe, Nikoqsko jevan|eqe, Prazni~ni
minej, Gradska biblioteka „Vladislav Petkovi} Dis“, Biblioteka „^ester
Biti“, Narodna biblioteka Srbije, ^a~ak, London, Dablin, Vuk Karaxi},
\ura Dani~i}, ambasada Srbije i Crne Gore
Obilaze}i „radi opisanija“ srpke namastire, Vuk Stefanovi} Kara-
xi} boravio je u leto 1820. godine i u ov~arsko-kablarskim bogomoqama.
„U neiskazanoj vrleti i teskobi, gde se te{ko stizalo i pe{ke, a kamoli
na kowu, i gde se stene Ov~ara i Kablara skoro sklapaju, da se ni{ta ne vi-
di, do pred sobom Morava, i kamo se sunce tek oko podne jedva prikazuje“,
nalazio se, prema Vukovom opisaniju, manastir Nikoqe. U Nikoqu, „u so-
bi jedne ku}ice upravo vi{e Morave, na rafu prema Moravi“, na{ao je Vuk
„glavni rukopis jednog starog jevan|eqa, a ostalijeh vi{e listova na{ao
sam prosute po drugim rafovima“, posvedo~i}e u almanahu „Danica“ za
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1826. godinu, {tampanom u Be~u. Ovaj zapis Vuka Karaxi}a ujedno je i pr-
vi pomen Jevan|eqa koje postade „Nikoqsko“ po manastiru u kome je na|e-
no. Ni tada, kao ni skoro dva veka kasnije, ne zna se gde je nastala ova ru-
kopisna crkvena kwiga, niti za koga je prepisana i ukra{avana original-
nim iluminacijama. Ocena izre~ena jo{ sredinom 19. veka da je Jevan|e-
qe „srpska redakcija bosanskog rukopisa prepisanog sa starijeg glagoq-
skog jevan|eqa“, ukazuje da Jevan|eqe nije pisano u Nikoqu. Kada je, i ka-
ko, dospelo u bogomoqu u Ov~ar Bawi, nije poznato, ali se zna da se u ma-
nastiru iz Jevan|eqa ~italo prilikom slu`be. O Jevan|equ s kraja 14. i
po~etka 15. veka zna se i daqe samo u fragmentima. Ne{to jasnija sudbina
Jevan|eqa je od manastira Nikoqa, ali i tu tako|e ima tamnih mesta i
tajni: Jevan|eqe je 1855. godine odneto iz manastira, od 1864. je u Narod-
noj biblioteci u Beogradu, odakle je 1914. godine sa jo{ 56 rariteta eva-
kuisano prema Ni{u gde mu se gubi trag, da bi ga arheograf Vladimir Mo-
{in otkrio 1964. godine u Biblioteci „Ser ^ester Biti“ u Dablinu.1 Pro-
{le godine, Gradska biblioteka „Vladislav Petkovi} Dis“ u ^a~ku dobi-
la je iz biblioteke „^ester Biti“ digitalnu kopiju u boji ove dragocene
sredwovekovne kwige, {to je jedan od prvih primera vra}awa srpskih pi-
sanih spomenika iz evropskih biblioteka i muzeja. Irska je Srbiji od-
{krinula vrata za ono {to drugi ve} rade: zahvaquju}i elektronskoj eri
i internetu, svet uveliko razmi{qa o globalnom elektronskom katalogu.
Digitalni faksimil Nikoqskog jevan|eqa uvodi nas u eru virtuelne glo-
balne kulture.
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1 Ser ^ester Biti ro|en je u Wujorku 1875. godine. Poha|ao je Univerzitet Prin-
ston i Univerzitet Kolumbija, gde je i diplomirao kao rudarski in`ewer. Brzo
se dokazao u svojoj profesiji i ostvario zna~ajne sopstvene rudarske interese. Od
ranih godina je kolekcionar, a od prve `ene, Grejs Rikard iz Denvera (umrla 1910.
godine), nasledio je zna~ajnu biblioteku. Oko 1911. godine, kao bogat ~ovek, seli
svoju kompaniju u London. Putovawe sa drugom `enom Edit Dan na medeni mesec u
Egipat, zainteresovalo ga je za arapske manuskripte (rukopise), a nakon putovawa
na Daleki istok 1917. godine, Biti se interesuje za kinesku i japansku umetnost.
^ester Bitijevi rudarski interesi i poslovi prostirali su se u Africi, Isto~-
noj Evropi, a preko kompanije „Selection trust“ i {irom sveta. Bitijevi saradnici
podr`avaju wegovo kolekcionarstvo, naro~ito islamskih rukopisa. Britanski
podanik postaje 1930. godine, a tokom Drugog svetskog rata obezbe|ivao je strate-
{ke sirovine za saveznike i pomagao proizvodwu naoru`awa.
Bio je blizak li~ni prijateq sa britanskim premijerom, Vinstonom ^er-
~ilom. Razo~aran wegovim smewivawem 1945. godine na britanskim op{tim izbo-
rima, Biti svoju poslovnu imperiju seli u Irsku. Uz podr{ku irskih diplomata
i politi~kih lidera, 1950. godine osniva svoju zbirku u Dablinu. Tamo je podigao
malu namensku biblioteku koju je otvorio istra`iva~ima 1953. godine, a 1957.
pridodao je i namensku galeriju za izlo`be. 
Kraqica Engleske ga je proizvela u viteza 1954. godine. Biti postaje ~lan
dru{tva antikvara, po~asni doktor prava, po~asni doktor prirodnih nauka, a
Od Vuka do Dani~i}a
O starom Jevan|equ, koje je Vuk Stefanovi} Karaxi} video u manasti-
ru Nikoqe i svetu javio u almanahu „Danica“ 1826. godine, ne zna se ni{ta
vi{e do januara 1855, kada ga pomiwe Aleksa Vukomanovi}, profesor beo-
gradskog Liceja. U pismu svom tastu Vuku Karaxi}u, Vukomanovi} opisuje
svoj boravak u manastiru Nikoqe u leto 1854. godine i kako je „preturaju}i
sam sobom“ izvukao „iz jedne rupe ispod umivaonice u oltaru Jevan|eqe, ko-
me su se i sami kalu|eri ~udili kada ga je izneo i pokazao“. O~ito da Vuko-
manovi} nije znao za Vukovo „opisanije“ manastira Nikoqe i Jevan|eqa ko-
je je, kako Vuk odgovara, „moglo biti ono isto koje on spomiwe ili dio ru-
kopisa“. Aleksa Vukomanovi} uzima Jevan|eqe od kalu|era (u jednom pismu
Vuku ka`e da ga je kupio), s namerom da, ako bude zdrav, „{to go| napi{e o
wemu, pretrese ga cijelo sa filologi~no-istori~nom ocjenom prema }irilo-
vom prijevodu i glagolskom.“2 Bolest i smrt spre~ile su Vukomanovi}a da
ostvari svoju nameru, me|utim, wegove ocene i opis Jevan|eqa od izuzetnog
su zna~aja za istoriju srpske sredwovekovne kwi`evnosti. Naime, Vukoma-
novi} je prvi dao sud „o spoqa{wosti ili tijelu“ i o „unutra{wosti ili
duhu rukopisa“. Evo kako je „telo“ i „duh“ Nikoqskog jevan|eqa opisao Vu-
komanovi} u pismu upu}enom 15. januara 1855. godine Vuku u Be~: 
„... Po mome ja mislim da je iz vijeka kn. Lazara ili wegovog sina vi-
sokog Stevana, a tako i [afarik misli... Ko`a je vrlo lijepa i dosta je ~i-
sto se sa~uvalo u sredini, a krajni listovi su uprqani, ali se mogu ~itati
vrlo dobro. Cijelo jevan|eqe moralo je imati 19 sve{~ica ili tefteri}a,
ali 19e sve{~ice nema, pa zato se ne mo`e ni znati upravo koliko je lista
bilo u cijelom Jevan|equ. Sve{~ice nisu jednake u wemu, jer neke imaju
po 12 listi}a (3, 8, 9, 10, 11, 12 i 16), neke po 10 (6, 7, 14, 15 i 17) a neke i po
8 (4, 5 i 13) listi}a... Sada{wi rukopis ovaj ima svega 175 listi}a, a sude-
}i po drugijem rukopisnijem jevan|eqima ovo je moralo imati svega 200
listi}a.3
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1957. i prvi po~asni gra|anin Irske. Svoju biblioteku i galeriju sa sakupqenim
antikvitetima ^ester Biti zave{tava Republici Irskoj. Umro je 1968. godine i
jedino je privatno lice kome je ukazana dr`avna sahrana.
Wegova biblioteka je postala javno dobro – zadu`bina 1960. godine. Bibli-
oteka je zadu`bina u iskqu~ivom vlasni{tvu Upravnog odbora (borda starateq-
stva), koju subvencioni{e Ministarstvo za umetnost i nasle|e. Biblioteka „Ser
^ester Biti“ je jedna od nacionalnih kulturnih institucija Irske. Izvanredne
zbirke „^ester Biti“ su preme{tene 1999. godine u novi, namenski podignut mu-
zej i biblioteku u dablinskom zamku, a otvoreni su za javnost povodom 125-godi-
{wice ro|ewa ^estera Bitija, 7. februara 2000. godine.
2 Arhiv SANU, br. 8107/22, pisano od 17. aprila 1855. godine.
3 Arhiv SANU, br. 8107/21.
Obele`iv{i „crvenijem plajvazom na prvom obrazu pisma“ veli~inu
listova, Vukomanovi} je na taj na~in prvi dao dimenzije Nikoqskog jevan-
|eqa koje iznose 16 × 10,5 cm. O unutra{wosti, ili „duhu“ rukopisa, Vu-
komanovi} ka`e da „srp{tine i u rije~ima i u slovima nahodi se u wemu
vi{e, nego i u jednom izme|u prili~noga broja drugijeh rukopisa, koje sam
ja do sada vi|ao i ~itao“. 
Posle smrti Alekse Vukomanovi}a (1859), za Nikoqsko jevan|eqe po-
~eo je da se interesuje \ura Dani~i}.4 Rukopis je ~inio ostavinsku masu
pokojnog Vukomanovi}a o kojoj su se starali Vuk i Sava Sretenovi}, pro-
fesor Seminarija. Dani~i} je izra`avao bojazan {to se Jevan|eqe nalazi
kod Sretenovi}a i tra`io je od Vuka da se ta dragocenost srpska vrati u
zemqu i „sa~uva Srbima“. „Rukopis je upravo imawe manastira Nikoqe;
ali je kod nas mnogo pusta masla, pa tako i propada mnogo“, pi{e \ura Da-
ni~i} Vuku u februaru 1863. godine.
Iz Dani~i}eve prepiske sa Vukom Karaxi}em saznajemo da je Jevan-
|eqe tokom 1863. godine u Mininom prtqagu vi{e puta „{etalo“ od Beo-
grada do Be~a i da je Vuk tra`io „priznanicu“ od kalu|era iz Nikoqa,
kao potvrdu da su Jevan|eqe dali na pozajmicu Vukomanovi}u. Dani~i} se,
izgleda, poslu`io i imenom kneza Mihaila Obrenovi}a i knegiwe Julije
kako bi do{ao do Jevan|eqa, navode}i da }e knez „dati tro{ka da se ova
dragocenost {tampa“. Svijetlome gospodaru i knezu srpskom Mihailu M.
Obrenovi}u £££, \ura Dani~i} posve}uje Nikoqsko jevan|eqe, koje je „na
svijet izdao“ u Biogradu, u Dr`avnoj {tampariji, 3. septembra 1864. god-
nie. U posveti pi{e:
SVIJETLI GOSPODARU!
TVOJIM starawem i TVOJOM potporom opet dobi Srbija ovaj drago-
cjeni spomenik stare kwi`evnosti srpske, kojega sa~uvana toliko stoti-
na godina u wedrima wezinijem bje{e joj onom lani nestalo.
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4 \ura Dani~i} (1825-1882) ro|en je u Novom Sadu u sve{teni~koj porodici Popo-
vi}. Gimnaziju je zavr{io u Po`unu (Bratislava), a studije prava zapo~eo u Pe-
{ti, a potom u Be~u. Pod uticajem Vuka Karaxi}a, okre}e se studijama slovenske
filologije. Kr{teno ime \or|e Popovi} mewa u \ura Dani~i}, kako }e i ostati
upam}en u srpskoj kwi`evnosti. Sa Vukom Dani~i} zapo~iwe borbu za narodni
srpski jezik, od 1855-1859. radi kao bibliotekar Narodne biblioteke, pa kao se-
kretar Dru{tva srpske slovesnosti (1858), bio je profesor na Liceju i Velikoj
{koli (1863), sekretar Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti (1867).
Glavna dela: Mala srpska gramatika, Srpska sintaksa, Deoba slovenskih jezika,
Osnove srpskog ili hrvatskog jezika, prire|uje @itija Svetog Simeona, @iti-
ja Svetog Save, Nikoqsko jevan|eqe i dr. Radi na Rje~niku ~iji je prvi tom obja-
vio pre smrti. Umro je u Zagrebu 1882. godine, a sahrawen u Beogradu.
TVOJOM podatqivo{}u evo i na svijet izlazi ova dragocjenost, do-
stojna da se udru`i s onijema na kojima ve} zahvaquje TEBI kwi`evnost
i srpska i op{ta slovenska.
U ime onijeh koji }e se koristiti ovom kwigom uzimaju}i slobodu za-
hvaliti TVOJOJ SVIJETLOSTI, pokorno TE molim da primi{ i osobitu
moju zahvalnost na tome {to mi TVOJOM milo{}u dopade ~ast da je pre-
dam u~enom svijetu.
TVOJOJ SVIJETLOSTI
zahvalni
\. Dani~i}
U Biogradu 3 sept. 1864.
Dani~i} je u kwizi „na{tampao rukopis manastira Nikoqe u Srbi-
ji“, a u predgovoru detaqno opisao Jevan|eqe, iznose}i pretpostavke o we-
govom poreklu i vremenu nastanka. Jevan|eqe je, ka`e Dani~i}, „pisano
na ko`i slovima }irilovskim na malim listi}ima“ kao i da ne mo`e bi-
ti sumwe da je „rukopis na{ prepisan iz glagoqskoga; jer je u wemu sve ono
{to je priznato da je osobina }irilovskih rukopisa prepisanih i glagoq-
skih.“5 To {to je Nikoqsko jevan|eqe prepisano iz glagoqskih rukopisa
svedo~i da je nastalo u vrlo staro vreme, kad su }irilovski rukopisi bi-
li vrlo retki. U pogovoru Nikoqskog jevan|eqa Dani~i} iznosi dve pret-
postavke Pavela Jozefa [afarika o vremenu nastanka rukopisa. Prva je
da je ono pisano izme|u 1350. i 1400. godine, a druga da je „po svoj prili-
ci pisano za kraqicu Jelenu izme|u 1240. i 1250. godine“. \ura Dani~i}
sumwa u teoriju o „Jevan|equ kraqice Jelene“, jer za to ni sam [afarik
nije izneo nijedan razlog i rukopis datira „najmawe sto godina poslije
we“. Nikoqsko jevan|eqe Dani~i}, pak, dovodi u vezu sa rukopisnom kwi-
gom pisanom 1404. godine za Hercoga Hrvoja koja se nalazi u Bolowi. Bo-
lowski zbornik pisao je na ko`i Hval i ono se po nekim delovima Novo-
ga zaveta podudara sa Nikoqskim, pa Dani~i} misli „da je ne samo na{ ru-
kopis jednoga vijeka s onijem bolowskim nego jo{te da mo`e biti da je oba
rukopisa pisao jedan ~ovjek“. Ako „rukopis na{ i nije stariji, opet pri-
pada me|u najdragocenije spomenike kwi`evnosti srpske“, zakqu~uje Da-
ni~i}.
Nikoqsko jevan|eqe ima pred svakim jevan|elistom na jednoj, levoj
strani, wegov znak izra|en bojama i zlatom. Simbol jevan|eliste Mateja je
an|eo, Marka lav, Luke vo, Jovana orao. U Nikoqskom jevan|equ, na pri-
mer, Mateju simboli{e an|eo sa zlatnim krilima koji kle~i. An|eo u ru-
ci dr`i kwigu na kojoj je utisnuto slovo M, a okolo su rascvetale grane
sa zlatnim ru`ama i krunama. An|eo kle~i na jednom razvijenom svitku
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5 \ura Dani~i}, Nikoqsko jevan|eqe, Biograd, 1864. str ¤££.
na kome pi{e KNÝGE RO@DESTVA. Strane gde po~iwe kwiga jevan|eli-
sta imaju u vrhu {are, druga~ije za svakog jevan|elistu, i u wima su, iz-
me|u ostalog, naslikane krune i qiqani. Ova ornamentika i ~iwenica da
Jevan|eqe predstavqa srpsku redakciju bosanskog rukopisa, naveli su
mnoge da kwigu pove`u sa kraqevskim skriptorijem Tvrtka £, srpskog
kraqa u Bosni. S obzirom na stepen uticaja ra{kih skriptorija i u pismu
i u iluminacijama, istra`iva~i su skloni mi{qewu da je kraq Tvrtko
imao pretenzija na srpski presto posle propasti kneza Lazara na Kosovu.
Me|utim, zlatne krune i qiqani nalaze se i u drugim bosanskim rukopi-
sima, pa se te{ko mo`e utvrditi sli~nost ovih detaqa sa iluminacija u
Nikoqskom jevan|equ sa krunom u grbu Tvrtka £, koji se 1377. godine kru-
nisao u manastiru Mile{eva za kraqa Bosne i Srbije.
Nikoqsko jevan|eqe Dani~i} je, kako pi{e u predgovoru, „podelio po
sada{woj diobi na glave i na stihove, rastavio sam rije~i jednu od druge i
prema smislu dodao znake koji su sada u obi~aju. [to je u rukopisu skra}e-
no {tampao sam cijelo... U nekim sam rije~ima zagradio slova za koje sam
mislio da je u rukopisu samo skra}ivawem izostavqeno...“ Sli~nih interv-
encija bilo je i kada je pisac poneki slog napisao dva puta, ili kada se jed-
na re~ svr{ava na glas sa kojom druga po~iwe. Dani~i} je prikazao u pred-
govoru sva odstupawa, kao i da na tri mesta u Jevan|equ nema po jednog i po
dva lista, kao ni posledweg. I pored toga, prire|eno Nikoqsko jevan|eqe
je sa~uvalo sve odlike vremena u kome je prepisivano i ukra{avano. 
Od Beograda do Dablina
Iako je smatrao da je rukopisno Jevan|eqe vlasni{tvo manastira
Nikoqe, \ura Dani~i} ga, posle prepeva i {tampawa 1864. godine, nije
vratio manastiru, ve} je Nikoqsko jevan|eqe ostalo u Narodnoj bibliote-
ci u Beogradu. U „Katalogu“ Narodne biblioteke, u ~etvrtoj kwizi, Qubo-
mir Stojanovi} je 1903. godine popisao i {tampao, sa kra}im opisom, ru-
kopise i stare {tampane kwige koje ~uva biblioteka. Pod brojem 55 pri-
kazano je i Nikoqsko ~etvorojevan|eqe: „Na pergamentu, malo 80, 144 li-
sta bez svr{etka, srpska redakcija bosanskog pisma, s kraja H£¤ ili po-
~etka H¤ veka. Izdao ga \. Dani~i} u Beograd 1864. god. Poslato iz man.
Nikoqe“. Ovaj „Katalog“ svedo~i da je Jevan|eqe po~etkom 20. veka bilo u
Narodnoj biblioteci sa oko 219 inkunabula i starih kwiga, kao i 1300 ru-
kopisa, koji }e, na `alost, nestati u plamenu 6. aprila 1941. godine.
Nikoqsko jevan|eqe do`ivelo je druga~iju sudbinu: za vreme Prvog
svetskog rata, iz zbirke rariteta Narodne biblioteke, 11. jula 1914. godi-
ne, direktor Jovan N. Tomi} izdvojio je 56 najdragocenijih i najvrednijih
rukopisnih i starih {tampanih kwiga i u dva drvena sanduka predao ih
na~elniku inostranih poslova [ajnovi}u, koji je bio zadu`en da sprove-
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de najpoverqiviji deo arhive iz svog resornog ministarstva, a sa arhivom
i dragocenu zbirku Narodne biblioteke. U toku evakuacije na putu za Ko-
sovsku Mitrovicu, sanducima sa kwigama se na ni{koj `elezni~koj sta-
nici gubi trag. Prvi nagove{taj da ove dragocenosti nisu netragom nesta-
le pojavio se 1933. godine, kada je u Nema~koj prona|en i u zemqu vra}en
„Prizrenski prepis Du{anovog zakonika“. O Nikoqskom jevan|equ ne
zna se ni{ta sve do 1966. godine. U trag mu je u{ao Vladimir Mo{in, {ef
Arheografskog odeqewa Narodne biblioteke Srbije. Tra`e}i mi{qewe o
nekim slovenskim rukopisima koji su se nalazili u ~uvenoj Biblioteci
„Ser ^ester Biti“ u Dablinu, londonski slavista Xon Barnikot obratio
se kolegi Mo{inu za pomo}. Iz snimaka tekstova i iluminacija, Vladi-
mir Mo{in utvrdio je da se radi o izgubqenom Nikoqskom jevan|equ, kao
i o Srpskom ~etvorojevan|equ 6 s kraja 13. veka, ^itawu iz Apostola i Je-
van|eqa iz 13. veka, kao i Prazni~nom mineju7 iz 1538. godine, nastalom
u Veneciji. Kako su ova ~etiri srpska spomenika sredwovekovne kwi`ev-
nosti, izgubqena u vihoru Prvog svetskog rata, dospela u privatnu zbirku
ser ^ester Bitija, ni danas nije poznato. O originalima biv{e Narodne
biblioteke u Dablinu, Vladimir Mo{in pisao je u radu objavqenom u Bi-
bliotekaru br. 5 iz 1968. godine.
Vladimir Mo{in tako|e potvr|uje ranije ocene da je Nikoqsko je-
van|eqe „najkaligrafskiji spomenik bosanske {kole koji je do sada po-
znat“, kao i da je pisano u uzornom skriptoriju sa jakim ra{kim uticajem
u posledwoj ~etvrti 14. veka. Jevan|eqe koje je u Biblioteci „^ester Bi-
ti“ u Dablinu zavedeno pod brojem W147, odgovara podacima iz „Kataloga“
Qubomira Stojanovi}a, kao i saznawima koja su ostavili Vukomanovi},
Dani~i} i drugi. Novi vlasnik bele`i da je Jevan|eqe pisano „na perga-
mentu, 16,5 × 10,5 cm, ima 147 listova bez krajweg lista, tekst je sa po 17
redova na strani, sa rasko{nim zastavicama i velikim iluminacijama na
po~etku svakog jevan|eliste...“
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6 Prema Katalogu Qubomira Stojanovi}a, Srpsko ~etvorojevan|eqe pripada ra-
{koj prepisiva~koj {koli srpske redakcije, pisano na pergamentu sa povezom u
ko`i i ornamentima starog tipa (daske u ko`i). Jevan|eqe je Narodnoj bibliote-
ci poklonila Pe}ka patrijar{ija. Kwiga ima 306 listova, tekst je potpun, di-
menzije Jevan|eqa su 24 × 18,5 cm, bez iluminacija. U kwizi listovi 1, 136-145,
151 i 271 su ispisani na hartiji sa vodenim `igom iz 16. veka, {to govori da su
listovi na pergamentu izgubqeni i naknadno dodati. U Biblioteci „^ester Bi-
ti“ Srpsko ~etvorojevan|eqe vodi se pod brojem W148.
7 Prazni~ni minej smatra se „labudovom kwigom“ {tamparije Bo`idara Vukovi}a.
[tampawe kwige trajalo je skoro tri godine i zavr{eno je 19. januara 1538. Mi-
nej ima 432 lista, velikog je formata, tekst je {tampan u dve kolone po 38 redova,
odnosno 32, kada su slova ve}a. Ilustracija ima 34. Na primerku koji je u Dabli-
nu pod brojem W149 nalazi se zapis Haxi Ruvima (1754-1804), srpskog arhimandri-
ta pose~enog u se~i knezova za vreme Prvog srpskog ustanka. Kwiga je bila veoma
cewena, bogato je opremqena zastavicama, viwetama i raznovrsnom ornamentikom.
Od Dablina do ^a~ka
Ideja da se Nikoqsko jevan|eqe vrati u zemqu, pre svega u manastir
Nikoqe odakle je odneto pre 150 godina, nije nova. Najpre su se 1989. godi-
ne Milovan Vulovi}, direktor Narodnog muzeja u ^a~ku, i Rodoqub Petro-
vi}, dopisnik „Politike“ iz ^a~ka, preko novinara Petra Popovi}a, do-
pisnika ovog lista iz Londona, informisali o mogu}nostima dobijawa
fotokopije Nikoqskog jevan|eqa iz Biblioteke „^ester Biti“. Pet godi-
na kasnije, princeza Jelisaveta Kara|or|evi} obratila se gospodinu Ga-
brijelu Habibu, generalnom sekretaru Saveta Crkava Sredweg Istoka, s
molbom da pomogne „da se prona|e Biblija koja je nestala iz manastira Ni-
koqe“, a koja se nalazi, kako je ona saznala, u Dablinu. U `eqi da pomog-
ne, gospodin Habib se iz Limasola pismom obratio 2. juna 1994. godine We-
govoj Svetosti vladici {umadijskom Savi „da mu pru`i ne{to vi{e in-
formacija u vezi nestale Biblije iz manastira Nikoqe“.
Po~etkom juna 2003. godine, ambasador Milena Lukovi}-Jovanovi}
predvodila je delegaciju Ministarstva spoqnih poslova Srbije i Crne
Gore, koja je sa delegacijom gostiju iz Ruske Federacije posetila Me|uop-
{tinski istorijski arhiv i Gradsku biblioteku „Vladislav Petkovi}
Dis“ u ^a~ku, a na predlog doma}ina, i manastir Nikoqe u Ov~ar Bawi.
Mati Evpraksija, igumanija manastira Nikoqe, podsetila je tom prili-
kom dr`avne zvani~nike na nestalo rukopisno Jevan|eqe, pa je Danica
Ota{evi}, direktor ~a~anske Biblioteke, preuzela obavezu da se pismom
obrati Ministarstvu spoqnih poslova SCG koje bi, preko Direkcije za
me|unarodnu kulturnu, prosvetnu i sportsku saradwu, i na{e ambasade u
Londonu, zatra`ilo kopiju Jevan|eqa iz Dablina. Pismo Ministarstvu,
s molbom za povratak Nikoqskog jevan|eqa iz Biblioteke „^ester Biti“,
upu}eno je iz ^a~ka 16. juna 2003. godine, a ve} 3. jula diplomatskim veza-
ma stigao je odgovor od na{e ambasade u Londonu. Ambasador Vladeta Jan-
kovi} u zvani~nim londonskim krugovima raspitao se o na{oj rukopisnoj
kwizi i javio da „nema apsolutno nikakvih izgleda da se original ruko-
pisa Nikoqskog jevan|eqa na bilo koji na~in vrati u zemqu, jer u Kata-
logu digitalnih rukopisa koji se ~uvaju u Velikoj Britaniji i Engleskoj
(En Panigton, 1988), koje se ovde uzima kao kona~no, taj rukopis je ozna~en
kao „bosanski“, te bi to otvorilo pitawe repatrijacije“. Ambasador Jan-
kovi} je direktora biblioteke „^ester Biti“, dr Majkla Rajana, zamolio
za mikrofilm Nikoqskog jevan|eqa ili fotokopiju u boji, koja, po wego-
voj proceni, ko{ta oko 8.000 evra. Kako je od samog otkri}a rukopisnog Je-
van|eqa u manastiru Nikoqe ono slovilo za „bosanski“ rukopis, odnosno
}irilovski rukopis prepisan sa glagoqice, to bi sada, kada Srbija i Bo-
sna i Hercegovina ~ine dve dr`ave, zna~ilo dokazivawe ~iji je rukopis i
pokretawe postupaka repatrijacije sa neizvesnim krajem. Prepiska na re-
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laciji ^a~ak-Beograd-London-Dablin trajala je skoro godinu dana: crno-
beli mikro-film Nikoqskog jevan|eqa mogao je da se dobije odmah, a na
digitalnu kopiju u boji trebalo je ~ekati, jer su se u biblioteci „^ester
Biti“ tek pripremali da digitalizuju stare kwige i rukopise.
Ula`u}i veliki diplomatski napor da se kopija Jevan|eqa vrati u
zemqu, ambasador Vladeta Jankovi} obratio se 23. marta 2004. godine pi-
smom direktoru ~a~anske Biblioteke Danici Ota{evi}, s ve{}u da je „qu-
bazno{}u direktora biblioteke „^ester Biti“ iz Dablina, dr Majkla Ra-
jana, primio mikrofilm rukopisa W 147 (Nikoqsko jevan|eqe) i da ga je
uputio Ministarstvu spoqnih poslova u Beogradu s molbom da bude pro-
sle|eno u ^a~ak.“ Dr Rajan obe}ao je na poklon i digitalnu kolor kopiju
kada bude ura|ena. Ambasador Jankovi} pohvalio je Irce „da su se lepo po-
kazali“ i da je „ovo kakav-takav doprinos kada, na `alost, ne postoji ni-
kakva mogu}nost da se original rukopisa vrati u zemqu“.
U Direkciji za me|unarodnu kulturnu, prosvetnu i sportsku sarad-
wu Ministarstva spoqnih poslova, autor ovog teksta je 5. maja 2004. godi-
ne preuzeo mikro-film Nikoqskog jevan|eqa, koji je predstavqao jedinu
vernu kopiju originala u zemqi. Koriste}i ve} prohodne veze sa Dabli-
nom, Danica Ota{evi} 17. avgusta 2004. godine jo{ jednom kuca na vrata
Biblioteke „^ester Biti“, ovoga puta s molbom da se u Srbiju vrate i elek-
tronske kopije ostale tri sredwovekovne srpske dragocenosti koje su ne-
kada bile u vlasni{tvu Narodne biblioteke: rukopisne kwige na perga-
mentu Srpsko ~etvorojevan|eqe, ^itawe iz Apostola i Jevan|elista koje
je povezano sa Oktoihom s kraja 13. i po~etka 14. veka, kao i {tampane
kwige Prazni~ni minej, nastale u {tampariji Bo`idara Vukovi}a 8 u Ve-
neciji 1538. godine.
Zahvaquju}i razumevawu direktora biblioteke „^ester Biti“, molbe
nisu ostale bez odjeka. Dr Rajan je na{oj ambasadi u Londonu u julu 2005. go-
dine „predao digitalne zapise srpskih rukopisnih kwiga koje se nalaze u
wihovom posedu“, a re~ je o dva CD-a Nikoqskog jevan|eqa u boji i po jedan
DVD Srpskog ~etvorojevan|eqa i Prazni~og mineja na kome je rukopis Haxi
Ruvima, arhimandrita srpskog iz manastira Petkovica. ^ etiri elektronske
kopije na{ih kwiga stigle su u Gradsku biblioteku „Vladislav Petkovi}
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6 Bo`idar Vukovi}, Podgori~anin, ro|en je oko 1460. godine u plemi}koj porodici
\uri} u okolini Podgorice. Izbegao je iz zavi~aja zbog Turaka, najverovatnije po-
sle pada Zete pod tursku vlast (1499). Imao je titulu vojvode. U Veneciji se o`enio
Apolonijom del Ve}a, sa kojom je imao sina Vi}enca i k}eri Marinu i Luciju. Tr-
govina Vukovi}u obezbe|uje veliki imetak i zavidan dru{tveni ugled. Imao je svo-
je ku}e u vi{e mesta, a zbog posla putovao je po celoj Evropi. Prvi poznati podatak
o Vukovi}evom boravku u Veneciji je iz 1516. godne, kada postaje ~lan Bratstva Gr-
ka. Dru{tveni polo`aj Vukovi}u obezbe|uje zna~ajne privilegije, pre svih, mono-
polizam i iskqu~ivo pravo da {tampa }irili~ke kwige i da ih neometano proda-
je. Vukovi}eva {tamparija s pauzama radi u Veneciji od 1519. do 1539. Bo`idar Vu-
Dis“ u ^a~ku 21. jula 2005. kao poklon Biblioteke „^ester Biti“ u Dablinu,
u kojoj su i daqe ostali originali srpskih sredwovekovnih dragocenosti. 
Srbija, po svoj prilici, te{ko da mo`e da se nada da }e povratiti
originale svojih sredwovekovnih spomenika. Nikoqsko jevan|eqe mo`da
bi pokrenulo te{ko breme repatrijacije, gde nijedna strana ne bi mogla da
doka`e vlasni{tvo nad rukopisom. Osnovno, gde je prepisivano i za koga,
kako je i kada dospelo u manastir Nikoqe, i daqe je nepoznanica.
Osim u Dablinu, srpskih kwiga i rukopisa iz sredweg veka, poveqa
i dragocenosti, ima po celoj Evropi, od Rusije do Nema~ke, a sada i u ze-
mqama biv{e Jugoslavije. Razvijeni svet sve vi{e se okre}e novoj, elek-
tronskoj tehnologiji, koja zagovara stvarawe globalnog elektronskog ka-
taloga, preko koga }e celokupna kulturna ba{tina sveta biti dostupna
svima. Digitalizovawem starih rukopisa i kwiga, dugogodi{we sporove
oko vlasni{tva razre{ile su Danska i Island, kao i Danska i [vedska.
Daqi ciq je jedna, virtuelna rukopisna zbirka, globalna u svom obimu i
dostupnosti. Digitalni faksimil Jevan|eqa, koga je ~a~anska Bibliote-
ka dobila iz Dablina, samo je prvi korak ka postizawu globalne repatri-
jacije srpske kulturne ba{tine.
Digitalne kopije Srpskog ~etvorojevan|eqa, Nikoqskog jevan|eqa i
najlep{e }irili~ne srpske kwige {tampane u 16. veku, kakvom se smatra
Prazni~ni minej, ve} su dospele u Narodnu biblioteku Srbije, Bibliote-
ku Matice srpske, Biblioteku SANU, Eparhiju @i~ku i Centar za crkve-
ne studije u Ni{u. Gradska biblioteka „Vladislav Petkovi} Dis“ svoj
elektronski poklon nesebi~no je umno`ila i podelila sa onima koji }e se
wime koristiti, zahvalna, kao {to je to \ura Dani~i} u svojoj posveti uz
Nikoqsko jevan|eqe 1864. godine napisao, {to je woj dopala ~ast da ih
preda u~enom svetu.
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kovi} umro je 1539. godine i ostavio testament da se wegovo telo po{aqe u manastir
na Zetskom jezeru i da se preda u Sveti Spas, nazvan Star~eva Gorica, {to je i u~i-
weno nakon godinu dana. Vukovi}evu {tampariju preuzima sin Vi}enco.
Vukovi} je bio izdava~, ali i glavni redaktor i {tampar. Prve godine ura-
dio je tri kwige: Slu`abnik, Psaltir i Zbornik za putnike. Ipak, najuspelije
izdawe {tamparije Bo`idara Vukovi}a je Prazni~ni minej, koji je on radio od
1536. do 1538. godine i koji predstavqa najobimnije i najluksuznije izdawe starog
{tamparstva. Prazni~ni minej je najskupqa i najlep{a }irili~na srpska kwiga
{tampana u 16. veku. Neki primerci ove kwige {tampani su na pergamentu i na
plavoj hartiji. Cena kwige bila je 4 dukata, a posle Vukovi}eve smrti, po wegovom
zave{tawu, 3 dukata. Prazni~ni minej slu`io je kao predlo`ak za izradu nekih
fresaka, izme|u ostalih i fresaka u manastiru Nikoqe. Prema evidenciji E. Q.
Nemirovskog, postoji sa~uvan 191 primerak Mineja. U Vukovi}evoj {tampariji u
Veneciji {tampano je ukupno devet kwiga. Vukovi} je prvi na{ {tampar paleoti-
pa na pergamentu, wegove kwige bogato su ukra{ene ilustrativno-dekorativnim re-
pertoarima, ujedno to su i prve {tampane srpske kwige sa ornamentikom u boji.
GOSPEL OF MONASTERY OF ST NIKOLAS: FROM ORIGINAL
TO DIGITAL COPY
Abstrakt: Two Serbian medieval manuscripts "Serbian Four Gospels Book" from the
end of the thirteenth century and the "Gospel of Monastery of St Nikolas" from the
end of the fourteenth and the beginning of the fifteenth centuries as well as a copy
of the "Holy Menaion" printed in Bozidar Vukovich's printing house in 1538 in Venice,
have been returned in electronic form from "Chester Beatty" Library of Dublin to the
Public Library "Vladislav Petkovich Dis" of Chachacv and by that to Serbian culture.
These books were in possession of the national Library of Belgrade up to 1914. The
author of this paper, who at the same time started a diplomatic correspondence for
returning of the lost Serbian books from Ireland, describes the fate of the lost
medieval valuables and gives the chronology of events preceding to obtaining of color
digital copies.
Key words: Serbian Four Gospels Book, Gospel of Monastery of St Nikolas, Holiday
Menaion, Public Library "Vladisla Petkovich Dis,  "Chester Beatty" Library, National
Library of Serbia, Chachac, London, Dublin, Vuk Karadzich, Djura danichich,
Embassy of Serbia and Montenegro.
Summary
Two medieval manuscripts – the „Serbian Four Gospels Book“ from the end
of the thirteenth century and the „Gospel of Monastery of St Nikolas“ from the
end of the fourteenth and the beginning of the fifteenth centuries as well as a
copy of the „Holiday Menaion“ printed in 1538 in Venice as the most beautiful
Serbian Cyrillic book – were returned in the digital form last year from Ireland
to the Public Library „Vladislav Petkovich-Dis“ of Chachac.
The originals of these Serbian medieval valuables which by 1914 were ow-
nership of the National Library of Belgrade, are now being kept in the „Chester
Beatty Library“ of Dublin. 
It was Vuk Karadzich who first informed the world about the existence of
the manuscript of the gospel in the Monastery of St Nikolas in the „Danica Alma-
nac“ in 1826. Even today we do not know the origin of the gospel or for whom it
was written.
Djura Danichich edited and printed the „Gospel of Monastery of St Nikolas“
in 1864. The manuscript of the gospel together with the other two books owned
by the National Library of Belgrade had been lost during thye First World War to
be found only as late as 1966 in Dublin in the private collection of Sir Chester Be-
atty. The digital copies in colour now owned by the Public Library of Chachac are
the only fascimiles of the original existing in the country. At the same time this
is the first example of the elctronic repatriation of the treasure of Serbian cultu-
re from Europe.
Danica Otashevich
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